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Abstrak 
  
 Tujuan dari penelitian adalah 1) mengidentifikasikan kebutuhan knowledge yang 
tepat dan sesuai dengan kebutuhan asisten UPT. Perangkat Lunak dan mahasiwa; 2) 
melakukan analisa dan perancangan applikasi knowledge management dengan 
menggunakan weblog sebagai media. Metodologi pengumpulan data dilakukan dengan 
studi pustaka, penyebaran kuesioner, dan wawancara kepada mahasiswa dan asisten 
UPT. Perangkat Lunak Universitas Bina Nusantara. Hasil kuesioner dianalisis dan 
dipakai sebagai sebagai acuan pembuatan prototipe sistem. Metode perancangan yang 
dipakai dalam pembuatan prototipe sistem adalah dengan menggunakan pendekatan 
Object Oriented Analysis and Design. Hasil dari penelitian ini adalah applikasi 
knowledge management berbasiskan weblog, yang diharapkan akan membantu dalam 
memaksimalkan pendokumentasian knowledge dan sharing knowledge antar asisten 
UPT. Perangkat Lunak itu sendiri, serta antara asisten UPT. Perangkat Lunak dan 
mahasiwa. 
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